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 يمركلا نآرقلا في اتهاقتشم و اعد ةملك نىاعم 
Makna Kata Da’a dan Derivasi Dalam Al-qur’an 
 
         Al-Qur’an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada 
Nabi Muhammad SAW dengan perantara Malaikat Jibril sebagai 
petunjuk bagi umat manusia. Untuk itu, memahami makna teks dalam 
Al-Qur’an adalah anjuran atau bisa jadi kewajiban bagi umat Muslim 
di Dunia ini untuk mempelajarinya dan bernilai ibadah untuknya. 
         Penelitian ini yang berjudul “Makna Kata Da’a dan 
Perpecahannya Dalam Al-qur’an” dengan menggunakan teori Ilmu 
Dilalah khususnya membahas tentang makna (Ilmu Makna). Peneliti 
menggunakan objek Al-Qur’an karena ingin menggali lebih dalam 
tentang makna-makna yang ada di dalamnya, khususnya tentang kata 
Da’a.Sebagian orang belum mengetahui tentang maksud arti kata Da’a 
dalam Al-Qur’an.  
       Dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisa macam-
macam makna kata Da’a di Dalam Al-Qur’an. Dengan tujuan untuk 
mengetahui maksud makna kata Da’a yang sebenarnya dengan 
menggunakan teori Ilmu Dilalah yang berupa Makna wadzifi yaitu 
Makna yang bedasarkan konteks atau kondisi tertentu. Di penelitian ini, 
Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata Da’a dan perpecahannya 
yang ada di dalam Al-Qur’an. Sebagaimana data tersebut di dapatkan 
dan diklasifikasi makna sesuai konteks dalam kalimat tersebut.  
      Dalam penelitian ini peneliti mempunyai rumusan masalah yaitu : 
1) Ayat apa saja yang terdapat kata Da’a dan perpecahannya beserta 
shigohnya dalam Al-qur’an?. 2) Apa saja makna kata Da’a dan 
perpecahannya dalam Al-qur’an?. 
    Berdasarkan analisis di atas, hasil dari penelitian yang dilakukan oleh 
peneliti dapat disimpulkan, bahwa kata Da’a di dalam Al-qur’an ada 71 
ayat. Dan mempunyai banyak variasi dan makna dalam Al-Qur’an 
sesuai dengan konteks kalimat yang ada. Peneliti menemukan 10 



































macam makna dari kata Da’a, yaitu Ibadah, Ajakan, Penamaan, 
Panggilan, Mengabari, Permintaan, Pertolongan, Pertanyaan, Perkataan 
dan Adzab. 
Kata Kunci : Makna Kata Da’a dan perpecahannya dalam Al-Qur’an.  
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 أ . خلفية البحث 
اللغة العربية لها مكانة خاصة بين اللغات الآخرى في هذا العالم. لأنها لها أهمية           
الإسلامي والثقافة العربية . اللغة العربية هي لغة الدين كبيرة لإنسان و خاصة للمسلمين
الإسلامية في مناطق أخرى من إفريقيا لا تسودها اللغة العربية. فقد ارتبط الإسلام بحفظ 
قدر من القرآن الكريم هو الحد الأدنى الضروري للصلاة وحفظ هذه الآيات مرتبط أساسا 
القرآن الكريم  مسلمونيحفظون ، و إلينا في طريقة نقلية  وصل.  1بقراءة الخط العربي
. ولقد تطورت  للمسلمين ومنظوم من منشورات العربي الصحابة يةوما روا نبيث اليأحادو 
سريعة فى هـذا العصـر وظهرت البحـوث والمؤلفات عن القرآن الكريم وكانت هذه  لغةعربية
وجودة البحوث من النَواحى، إما من ناحية أحكام القرآن الكريم وإما من ناحية القصص الم
الله  د صلي  محم ناكلام الله المنزل على نبي  فيه إمـا من ناحية اللغـة وغير ذلك. والقرآن هو  
عليه و سل م المعجز بلفظه المتعب د بتلاوته المنقول بالتواتر المكتوب في المصاحف من أول 
و  . و هناك مميزات عجائب كموضع العناية الكبرى2سورة الفاتحة إلى أخر سورة الن اس
                                                           
‌.492العربية:  دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ص: محمود فهمى حجازى، علم اللغة .‌ 1
‌.‌2محمد بن محمد أبو شهد، المدخل، القاهرة : مكتبة السنة. الطبعة الجديدة، ص:.‌ 2



































المنافع الكثيرة لأن في تلاوة القرآن هو العبادة، وحفظه هو العبادة، وتقديم حقائقه هو 
 العبادة، وكل ما يتعلق به هو العبادة.
لغات  جهةمن  هومن قبل  نبيإلى ال تالتي نزل إختلف القرآن من كتب آخرو           
، َوالقرآن  القرانبا هولا كتب تشاب تهبه و عبار يلاو أس كوميةوانتظمات الح ظيمةالع ةو معاني
إلى  هدى الناسإجتماعية بل يسياسية و  حياة حالليس كتابا دينيا فقط لكن وجد فيه 
القران الكريم و يتضم ن تناوعة الم لفاظهالأالكريم لغة القرآن لعربية ، وتختار لغة يومية أعمال
 .خرلالة و علوم اللغوية الآعلم الد  الرف و علم الص  الحو و علم الن  اللعلوم اللغوية مثل ل
وإذا أراد أن يعرف المقصود من كلمة  .باطنةو  ةظاهر  عانيو القرآن الكريم له الم         
القرآن الكريم لا بدأ عليه بالتفسير. من هذا البحث معنى كلمة دعا له معانى عديدة . 
قَـْبُل  َنْدُعْوُه إناُه ُهَو الَبرُّ الراح  ْيُم ( الطور : ناا ُكناا م ْن ا  كما قال الله تعالى في القرآن الكريم :
 كلمة دعا  ). إذا نظر معانى السياسى من كلمة دعا هو النداء . ولكن في هذه الآية 82
 ليس له معنى النداء لأنه معني دعا في هذه الآية العبادة.
" معاني كلمة دعا  وفي هذا البحث أراد الباحث أن يحاول تلك كلمة تحت الموضوع      
أشكالها و معانيها الحقيقية ( دراسة دلالية ) بهدف أن يعرف و مشتقاتها في القرآن الكريم" 
 أو الإيحائية أو الإيضافية .
 
 ب . أسئلة البحث
 أما من اسئلة البحث : 
  في القرآن الكريم ؟ ومشتقاتهانية وصيغة كلمة "دعا" آا. ما ه ي الآية القر    



































 2. ما مَعاني كلمة "دعا" ومشتقاتها في القرآن الكربم ؟       
 
  أهداف البحث.ج .
  ل ي منها :يأتي الباحث بأهداف كما ي
  .معرفة موقع و الصيغة كلمة دعا و مشتقاتها في القرآن الكريما .        
  الكريم ..  معرفة معانى كلمة دعا و مشتقاتها فى القرآن 2
 
  أهمية البحث.د . 
 أما أهمية البحث التي يسعى الباحث فيكون من النظرية و التطبيقية وهما : 
  . 1  د النظرية : ئفوا
ا . أن يكون هذا البحث أساسا لإستمرار مجال هذا الباحث وهو معاني كلمة "دعا"   
 ومستقاتها في  القرآن الكريم.
 2. زيادة الفهم و المعرفة علی المعاني كلمة "دعا" ومشتقاتها في  القرآن الكريم  .
 
  د العلمية : ئ. فوا 2 
  قرآن الكريم .للباحث : للتعريف و التفهيم عن معانى كلمة دعا في ال



































 للقارئين : لطلاب دراسة اللغة : 
  . القرآن الكريمأنواع المعاني كلمة "دعا" ومشتقاتها في   والتعريفم يفهالت ا. لمساعدته م على
  . لزيادة  معرفة فهم في علوم اللغة خاصة لعلم  الدلالة.2
 
 ه . توضيح المصطلحات
 3يقصد منها شيئ .. معانى         : جمع كلمة " معنى" : ما  1
 اللفظة الواحدة (وعند النحات) اللفظة الدالة على معنى مفرد :            كلمة. 2
 4بالوضع, سواء كانت حرفا واحدا وكلام الجرام أكثر.                      
   5.دعاء أو دعوة : ناداه , الإستعانة, رغبة إليه – ُدعا . دعا              :3
حرف السابع من حروف المبانى, وهنا حرف العطف و دل على :       . و         4
  6.الإتصال بما قبل
 7جمع من كلمة مشتق : أخرجها منها.مشتقاتها        :  .5  
حرف جر  مماتدل على ظرفية.. في              : 6
 8
                                                           
 . 306), ص : 6891, ( بيروت: دارالمشرق,  المنجد في اللغة والأعلام. لوويس معلوف ,  3
 . 697) ص:  2791( القاهرة : مجهول المكتبة ,  المعجم الوسط. إبراهيم أنيس وإخواته,  4
 .612),, ص: 6891, ( بيروت: دارالمشرق,  المنجد في اللغة والأعلام. لوويس معلوف ,  5
 1, ص. علم الدلالة. محمد غفران العالم,  6
 693),ص: 6891دارالمشرق,  , ( بيروت: المنجد في اللغة والأعلام. لوويس معلوف ,  7
‌. 531م, ص:  4491لبنان, دار الكتب العلمية,  –. الشيخ مصطفى الغلاييني, جامع الدروس العربية, بيروت  8



































 ناالله المنزل من الله على نبي تابصطلاحا : كا. أما قراءة  – ُمن قرأ . القرآن          :7
سنة لالصدور والمقروء بأد بتلاوته والمحفوظ في محمد صلى الله عليه وسل م المعجز بلظه المتعب  
 9إلى سورة الناس . ب في المصاحف من أول سورة الفاتح, المنقول بالتواتر المكتو 
الخير الجواه المعطي لا يفد من صفات الله تعالى وأسمائه, وهو كثير . الكريم         :  8   
عطاءه. والكريم اسم جامع لكل مايحمد, فالله عز وجل كريم حميد الفعال ورب العرش 
 01الكريم.
  
ث في هذا البحث يأخذ عن الموضوع " معانى كلمة دعا ومشتقاتها في و المراد الباح
    القرآن الكريم".
  
  و . تحديد البحث  
 يركز و لا تسع إطارا و موضعا فحد د هذا البحث كما يلى : ليكون البحث 
  أن  هذا البحث يخصص عن معانى كلمة دعا ومشتقاتها في القرآن الكريم.ا.  
 2. .  أن هذا البحث يركز في دراسة دلالية خاصة لأنواع المعانى كلمة دعا و مشتقاتها
 
 
                                                           
 .94, (دار السلام للطبعة والنشر , مجهول السنة ) ص, حيدتو ال . صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان ,  9
‌.446, ص : 3002, دار الحديث  لسان العرب. ابن منظور ,  01




































 ز . الدراسة السابقة 
في  دراسة دلالية. لكن قام الباحث أن هذا  دراسة أوليةإن هذه الدراسة هي ليست        
لأن لم يبحث أحد عن هذا الموضوع من قبل. فبهذا، يحتاج  هو البحث الاولالبحث، 
الباحث على استفادة من الدراسات  الدلالية السابقة و يأخذ بعض الأفكار منها. و 
     الدراسات السابقة كما يلي  : 
بحث تكملي قدمها نور ليلي أغستينا "معنى كلمة الدين و الملة في القرآن الكريم"    .1   
لنيل شهادة البكالويوس في اللغة العربية وآدابها في قسم اللغة العربية وآدبها كلية الآداب 
 م . 9002جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا إندونيسيا سنة 
ؤ نور الرحمانية "معانى كلمتى الحمد و الشكر في القرآن الكريم: دراسة دلالية" لؤل . 2    
بحث تكملي قدمها لنيل شهادة البكالويوس في اللغة العربية وآدابها في قسم اللغة العربية 
 8002وآدبها كلية آداب بجامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا إندونيسيا سنة 
 م.
بحث ان أوكتافينتو " معانى كلمات عرف و علم وفقه في القرآن الكريم " عرف. 3     
تكملي قدمه لنيل شهادة البكالويوس في اللغة العربية وآدابها في قسم اللغة العربية وآدابها 
م  3102بكلية الآداب جامعة سونان أمبيل الحكومة الإسلامية سورابايا إندونيسيا سنة 
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بحث تكملي قدمها  " نظر و بصر و معانيهما في  القرآن الكريم " مثنى حكماواتي   .4    
لنيل شهادة البكالويوس في اللغة العربية وآدابها في قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب 
 م . 3102جامعة سونان أمبيل الحكومة الإسلامية سورابايا إندونيسيا سنة 
بحث تكملي اس و الثواب في القرآن الكريم " حمدا محمد نافع "معاني كلمتي اللب . 5   
قدمه لنيل شهادة البكالويوس في اللغة العربية وآدابها في قسم اللغة العربية وآدابها بكلية 
 م . 4102الآداب جامعة سونان أمبيل الحكومة الإسلامية سورابايا إندونيسيا سنة 
بحث تكملي قدمه رآن الكريم " إندرى مشهور أريتمن "معاني كلمتي آمن في الق  .6       
لنيل شهادة البكالويوس في اللغة العربية وآدابها في قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب 
 م . 5102جامعة سونان أمبيل الحكومة الإسلامية سورابايا إندونيسيا سنة 
يلي قدمها أحمد علي مرتضى "معاني كلمتة الهدى في القرآن الكريم " بحيث تكم .7       
لنيل  شهادة الباكالوريوس في اللغة العربية وأدبها في شعبة اللغة العربية وأدبها كلية الآداب 
 م.  8۱02جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا إندونسيا، سنة 
ث بح لم يوجد واحد منهاطار النظرى، و شكل الإ في البحوث كلها حظ الباحثلا       
عن معانى كلمة "دعا" ومشتقاتها في  القرآن الكريم ولذالك أراد الباحث أن يبحثه هذه 













































يحتاج الباحث من تحليل بيانات . باحث نظرات البحث من كتبيبحث وفي هذا الفصل   
 باحث :المربعة اهذا الفصل من ن البحث. ويتضم  
 المبحث الأول :   علم الدلالة
 أ . مفهوم علم الدلالة         
معانى الكلمات أو العبارة أو الجمل على  علم الدلالة هو علم المعنى يبحث في
الإستعمالات المختلفة مع ملاحظة ما َيحيط بالكلمة  مستوى اجتماعى، وذلك بتتبعها في
 . 11تكلم والسامع و موقفهما اللغوى.جية متصلة بالمو الجملة أو العبارة من ظروف خار أ
َو قال محمد علي الخولي بأن علم الدلالة هو أحد فروع علم اللغة أو اللغويات   
أو اللسانيات. وهو من أهم هذه الفروع وأعقدها وأمتعها فى ان واحد. فهو هام لأنه 
يبحث في المعنى الذى هو الوظيفة الرئيسيةاللغة. وهو معقد لأنه اقتحامه، على ما فيه 
علم الذي يدرس معنى وهو من ذهنية راقية. علم الدلالة هو تعقيد، يعطي الباحث متعة 
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احد فرع لعلم اللغة , و العلم الدلالة أهم لدراسة العلم اللغة كما يساوى كا العلم النحو 
و العلم الصرف و العلوم اللغة الآخر, وأما هذا علم يشمل تعليم اللغة و الإختيارات 
 21.نفساللغوية و علم لمعجم و الترجمة والعلم ال
 . أسماؤه 1
وإذا يا ، scitnamesمن أسماء المشهورة في اللغة الإنجيليز يسمى أطلقت عليه 
و بعضهم يطلق  وبعض الناس يقول بعلم المعنىعلم الدلالة اللغة العربية هذا علم يسمى 
أو الكلمة الفرنسية  scitnamesتعريف بالكلمة الإنجليزية  علم السيمانتيكعليه اسم 
أول من استعمل هذا الإصطلاح سنة   laerB، وكان العالم الفرنسي  euqitnames
 31. scitnamesتحت عنوان  ۰۰۹۱م ثم ظهرت ترجمة إنجليزية لكتابه سنة ۸۸۱2
 . تعريفه2
يعرف بعضهم بأنه " دراسة المعنى " أو " العلم الذى يدرس المعنى " أو " ذلك 
المعنى " أو " ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الفرع من علم اللغة الذي يتناول  نظرية 
 41الواجب توافرها في الرمز حتى يكون قادرا على حمل المعنى ".
 . موضوعه3
يستلزم التعريف الأخير أن يكون موضوع علم الدلالة أي شيء أو كل شيء يقوم 
بدور العلامة أو الرمز. هذه العلامات أو الرموز قد تكون علامات على الطريق و قد 
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تكون إشارة باليد أو إيماءة بالرأس كما قد تكون كلمات أو جملا.ً و بعبارة أخرى قد 
 51تكون علامات أو رموزا ًلغوية تحمل معنى، كماتكون علامات أو رموزا لغويا.
 .منهجه4
وكانت الدراسة في أول الأمر تاريخية أن البحث كان مقصورا على دراسة معاني 
الكلمات و تغير هذه المعاني على فترات مختلفة  من الزمن , وظلت الدراسة على هذا 
 erussuaS ed nanidreFالنهج بدون التغيير يذكر حتى جاء فردينا دي السوسيور 
لذ فرق بين النوعين من الدراسات اللغوية : العالم اللغوي السويسور ا 3191-7581((
دراسات تاريخية و أخرى وصفية . وطبق هذا المبدأ على علم الدلالة , واقترح كلمب 
لإطلاقها على علم الدلالة الوصفي أي وظيفته دراسة استعمال و   eigoloimes
ة من الزمن بدون وظائف الرموز و الكلمات في غمار الحياة العادية في المجتمع في فترة محدد
 61نظر إلى تاريخها أو تاريخ استعمالها القديم.
  . أهمية علم الدلالة .ب 
 ةكبيرا ًفي التحليل اللغأهمية  ، لأن  للمعنى المعني دراسة وجهاللغة من  حالت معرفة. 1
  . اتاللغ ومعلم معرفةو 
علوم الإنسانية في  أهميةوهذا  فسير و الفكر,بالت كلمةاتصال ال جهة. أهمي ة المعنى من 2
  فلسفة.    العلم  نفس وعلم ال خرى كما فيالآ
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تناولها في دراساتهم يهذا وجب على الباحثين و  ,من العناصر وراعنص كلماتال معرفة. 3
  ومعناه. كلمةحول  
. ات صال دلالة اللفظ في جوانب الحياة المتعددة والتواصل بين الأفراد ووجود خلل في 4
  لفظ يؤد ي إلى خلل في التواصل بينهم.فهم دلالة ال
 
 
  انواع المعنيالمبحث الثاني: 
او  إلى المعجم الكلمة الرجوععنى يكفى ببيان انواع المأنه  يظن بعض الإنسانقد  
وهنا إختلاف علماء من . او معاني الكلمات الآخرى  معني الكلمةعرفة و لمالقاموس 
 :الدلالة , و نرى خمسة أنواع وهيتقسيم أنواع المعانى في العلم 
 المعنى الأساسي أو المركزأ .  
) gninaem lautpecnoc( التصوير المفهومىالآن معنى  هذا المعنى يسمىو         
 لإتصالالرئيس  وهذا المعني هو عامل). gninaem evitingocأو المعنى الإدراك (
. وهذا المعنى التفهيم والنقل الفكرةاللغة وهي  الحقيقي الوظيفي الأساسي ةالممثل الل غوي
 71.متصل با وحدة المعجم حين ترد في أقل السياق أي حينما ترد منفردةهو 
 المعنى الإضافى أو التضمى أو الهاشمى ب . 
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 المعنىالجانب  الىإليها  عن الطريق ما يتصل هو المعنى الذي يستحقه الألفاظ        
. عنى هو زائد من المعنى الأساسى و لا صفة الشمول والثبوتوهذا الم. الخالصلتصوري 
 .إنما تغير المعني كلمة بتغير الثقافة أو الخبر أو الزمان
كر + بالغ ذ الإنسان + ( ثلاثة ملاحالأساسى  المعنى"امرأة" يتحدد والمثال كلمة          
كثيرة   وهناك معانىالإيضافي، صحيح للكلمة لإستعمال تقدم معيار الثلاثة الملاحهذه ) 
)، أو من كلابس  من نوع المعين وقدرة على الطبخ وليس(كاثرثرة  وهى من صفات غيرها
امرأته  –زوجته  –حرمه  –التى تبط في أذهان تطلق على الزوجه في العربية الحديثة (عقيلته 
معانيها الإضافية  مرته ....) فكلها تتفق في المعنى الأساسي ولكنها تختلف فيما بينها في –
 81وتعكس الطبيقة الاجتماعية التى تنتمى إليها الزوجة.
 ج . المعنى الأسلوبى
وهذا النوع من معني كلمة الذي يحتمل قطعة المعنى من اللغة بنسبة الظروف  
الإجتماعى لمستعملها و منطقية الجغرافية التى يتمى إليه. كما أن هذا النوع يكتسف عن 
مثل تخصيص و درجة علاقة بين المستمع و المتكلم با للغة المستعمل مستويات الأخرى ك
 متبذلة ....). –اللغة العامية  –( اللغة الرسمية 
(  اللغة العربية الحديثةالكلمة التى تطلق على الزوجه في  من وهذا المثال أن يقول      
ولكنها تختلف فيما بينها في فكلها تتفق في المعنى الأساسي مرة ....)  –امرأة  –زوجة 
 91معانيها الإضافية وتعكس الطبيقة الاجتماعية التى تنتمى إليها الزوجة.
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 د. المعنى النفسى
. وهو بذلك هذا نوع يصيل إلى ما يتضمن النوع الألفاظ عن دلالات للفرد 
مومية , و لا با الع، ولا يتميز بنسبة إلا لمتحدث واحد  ثم يعتبر المعنى. المعنى الفرد الذاتى
 تداول بين جميع الأفراد .
 أشعار شعراء من حيث. و فى كتابة وهذا المعنى يظهر واضحا في الأحاديث الأفراد 
 02.المفاهمتجاهالألفاظ  ذاتية نفسية بصورة واضحة القويةتنعكس المعانى 
 
 المعنى الإيحائيه .  
يتعلق بكلمات ذات وهو المعنى الإيحائي ، وهو ذلك النوع من المعنى الذي 
 وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أنواع , هى :افيتها، ثقمقدرة خاصة على الإيحائي نظرا ل
 النوع الأول التأثير الصوتي : هذا النوع له نوعان :
تأثير المباشرة : إذا الكلمة تدل على الصوت الذى يحاكية تركيب صوتي . وهذا  .1
 .  ieopotamono yramirpالنوع يسمى 
 yradnocesير غير المباشرة : كالمثال القيمية الرمزية يسمى تأث .2
 .  ieopotamono
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 -lufdnah (و النوع الثانى هو تأثير الصرفى : يتعلق بكلمة المركبة كمثل 
صلق  –) . وهذه الكلمات في اللغة العربية ( صهل   etalp toh -etaroceder
 )
كلمة المجازية أو المؤسة على مجاز أو أي صورة و النوع الثالث :  التأثير الدلالى هو يتعلق ب
 12.الكلامية المعبرة
 
 و مشتقاتها  المبحث الثالث: معني كلمة "دعا"
دعاء ودعوى ُه: ناداه , رغبة إليه, إستعانه,  – ُدعا في اللغة من كلمة دعا        
والدعاء كانداء إلا  أن النداء قد يقال بيا أو أيا ونحو ذلك  22الميت: ندبه كأنه ناداه.-و
من غير أن يضم إليه الاسم , والدعاء لايكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم نحو يافلان , 
ي يَـْنع ُق بم  َا َلا َيْسَمُع 
وقد استعمل كل واحد منهما موضع الآخر وقال تعالى : َكَمَثل  الاذ 
) يستعمل استعمال التسمي ة نحو دعوت ابني زيًدا أي سميته 171اء.( البقرة : إ لاا ُدَعاء ًَون د َ
 بَـْعض  ُكْم بَـْعضا
) حثا 36( النور:  ., وقال تعالى : َلا َتجَْعُلوا ُدَعاء َالراُسول  بَـيـْ َنُكْم َكُدَعاء 
 32على تعظيمه وذلك مخاطبة من كان يقول يامحمد.
و دعا الرجل داعيا ودعاء: ناداه, والإسم الدعوة.ودعوت فلانا أي صحت به          ‌‌‌
واستدعيته . وتداعى القوم : دعا بعضهم بعضا حتى يجتمعوا. والتداعى والأدعاء: الإعتزاء 
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في الحرب , وهو أن يقول أن فلان بن فلان, لأنهم يتداعون بأسمائهم. وقولهم :ما بالد ار 
 42.د. ودعاه إلى الأمير ساقهدعوي, بالضم, أي أح
و هنا كلمة دعا له معاني الكثيرة و هم : العبادة , الحث على قصده ,التسمية           
 ,الكلام أو قول ,الإستعانة أو الإستغاثة , النداء, الخبر, الطلب, السؤال, العذاب.
 قَـْبُل  َنْدُعْوُه إناُه ُهَو الَبرُّ و أولا كلمة دعا بمعنى العبادة في قوله تعالى : إ ناا ُكناا م ن ْ     
) و في هذه الأية أن من يعبد الله فسوف أن يدخل إلى الجنة . و  82الراح  ْيُم (الطور : 
 يمعنى العبادة . 82لذلك أن كلمة دعا في سورة الطور : 
َأَحبُّ إ َليا قَاَل َرب   الس   ْجُن  ثانيا كلمة دعا بمعنى الحث على قصده في قوله تعالى :      
( يوسف :  َوإ لاا َتْصر ْف َعني   َكْيَدُهنا َأْصُب إ لَْيه نا َوَأُكْن م َن اْلجَاه ل ين َ  ۖ مم اا َيْدُعوَنني  إ لَْيه  
) و في هذه الأية أن النبى يوسف يريد أن يدخل في السجن لأنه يبتعد ما حث ه على  33
 قصد الظالمون . و لذلك من هذا البيان كلمة دعا بمعني الحث على قصده .
اء النداء و قوله تعالى : قَاَل َهْل َيْسَمُعْوَنُكْم إ ْذ َتْدُعْوَن (الشعر  بمعنى دعاثالثا كلمة        
) . وفي هذه الآية أن النبي إبراهيم يقول لقومه : هل يسمعون نداؤكم إذ أدعوكم ؟ 27: 
 . و كلمة دعا في هذه الأية بمعنى النداء .
رابعا كلمة دعا بمعنى الخبر و قال الله تعالى في القرآن الكريم : فَـتَـَولا َعنـْ ُهْم يَـْوَم         
) . هذه الأية تبين أن هناك اليوم الذي يخبر الملك  6ٍر ( القمر : َيْدُعْو الدااع  إ َلى َشيٍئ ُنك ُ
 بنفخة في القرن إلى أمر منكر. لذلك كلمة دعا في هذه الآية بمعنى الخبر .
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خامسا كلمة دعا بمعني الإستعانة في قوله تعالى : َلا َتْدُعوا اليَـْوَم ثُـبُـْورًا َواح  ًدا          
في هذه الآية بمعنى الإستعانة . لأنها تبين  َواْدُعْوا) . كلمة  41فرقان : ثُـبُـْورًا ( ال َواْدُعْوا
 هذه الأية أن يطلب الإستعانة بالله .
سادسا كلمة دعا بمعنى الطلب  في قوله تعالى : َوَلُكم ف يَها َما َتْشَته ى أَنْـُفَسُهم         
وجدتموه بين أيديكم ضيافة  ءهم من شي) . وطلب 13َوَلُكم ف يـْ َها َما َتداُعْوَن ( الفصلت : 
 و إنعاما لكم من غفور لذنوبكم. و هذه الأية تبين أن كلمة دعا بمعنى الطلب .
 لانَا يُـَبين    َرباك َ لََنا ادْع ُ قَاُلوا ْسابعا كلمة دعا و مشتقاتها بمعنى السؤال في قوله تعالى :       
ـع   َصْفرَاء بَـَقَرة   إ نه  َا يَـُقول ُ إ ناه ُ قَال َ َلْوُنهَا َما
). هذه الأية  96( البقرة :  النااظ ر ين َ َتُسرُّ  لاْوُنهَا فَاق 
تبين أن كلمة دعا هو السؤال . لأن في هذه الأية يسأل قومي النبي موسى لموسى : هل 
 ربك يبين لنا لونها البقرة ؟ .
َلت َدْعَواُهْم َحتىا َجَعْلَناُهْم َحص  ْيًداخم َد ين  ثامنا كلمة دعا بمعنى قول قوله تعالى : َفَما زَا      
القول على أنفسهم بالهلاك. وفي هذه الأية  ي). فما زالت تلك المقالة وه 51(الأنبياء : 
 تبين ان كلمة دعا بمعنى قول .
 الناَجاة  تاسعا كلمة دعا بمعنى العذاب , في قوله تعالى : َو َيا قَـْوم  َمالي  أَْدُعوُكم إ َلى        
). في هذه الأية تبين أن كلمة دعا بمعنى العذاب . لأن  14َوَتْدُعوَنني  إَلى الناار  ( غافر : 







































 المبحث الرابع : مفهوم القرآن الكريم
 
القران الكريم هو كتاب الله الذي نزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم           
, المبتدأ بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس, وهو المعجزة الكبرى للنبي محمد 
 صلى الله عليه وسلم. وهدى للناس في الدنيا و الآخرة .
القرآن له منفعة كثيرة في حياة و وجب المسلمون أن يحفظون القرآن الكريم . لأن           
 الناس. 
 
 أسماء القرآن الكريم .  1
 52، منها:القرآن الكريم له أسماء الكثيرة   
ب ْين  و قال الله تعالى في القرآن الكريم : :الكتاب. 1
 
  62.حم , َوالك َتاب  الم
و قال الله تعالى في القرآن الكريم :تَـَباَرَك الذ ْي نَـزاَل الُفْرقَاَن َعَلى َعْبد ه  ل َيُكوَن  :الفرقان. 2
  72.لْلَعاَلم ـْين َ
ْكر  ُمَباَرك  أَنْـزَْلَناه ُأََفأَنْـُتم َله ُُمْنك ُرون َ: الذكر. 3
 82.و قال الله تعالى في القرآن الكريم  : َوهذ ه  ذ 









































الله تعالى في القرآن الكريم :َياأَيُـَها الَناُس َقد َجاءَُكْم بُـْرَهان  َمن َرباُكْم َو و قال : . النور 4
. أَنْـزَلَناإ لَْيُكْم نُـْورًا ُمب يـًْنا
 92
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البحث.  هدافالأغراض البحث و الأ قأن يتحقي فصلباحث في هذا اليحتاج الو          
بحث أول م:  هذا الفصل الباحث أن يلزم يسأل علي منهج البحث فيه سبعة مباحث
بحث ثالث مو ثاني هو بيانات البحث و مصادرها ,حث مبهو مدخل البحث ونوعه , و 
س هو امخبحث مابع هو طريقة جمع البيانات , و ر بحث مالبيانات, و هو أدوات جمع 
سابع هو إجراءة حث سادس هو تصديق البيانات , ومبحث مبطريقة تحليل البيانات, و 
 :  ليكما ي  البحث .
 مدخل البحث و نوعه. أ. 
م المسألة حتى يفهتدخل البحث هو طريقة لمبحث أول هو مدخل البحث . و م و        
 انجاز المسألة ظيمية و تحصيلطريقة علمية و  من مسألة بإستعمل وابجيجد  ان يقدر
وهذا مدخل البحث الكمي : إجراء الذي يستقدم الأرقام في بحوثه. مضمونة حقيقيتها.
 : المدخل ينقسم إلي قسمان
 . مدخل البحث الكمي : إجراء الذي يستقدم الأرقام في بحوثه.1
البحث الكيفى: مدخل الذي يجمع البيانات في موضع العلمي بإستعمال منهج مدخل .2
 .علمي 
 بيانات البحث و مصادرهاب.   



































 الباحثخذ ان مصدر بيان هو الفاعل الذي ا و قال سوهارسيمي أريكونطو         
 23.والبيان هو الحقيقة التي تكون المادة أو صناعة من الفكرة 13البيان منه.
و البيانات في هذا البحث من آية القرآن خاصة معانى كلمة دعا و موقيعها و          
 33.صيغتها
 دوات جمع البياناتاج. 
و في هذا البحث يستعمل الأدوات البشرية أي الباحث نفسه في جمع البيانات         
 هذا البحث. و الباحث يشكل الأداة للجمع بيانات من بحثه.
 البياناتد. طريقة جمع 
في هذا البحث هناك أربعة طرائق في جمع البيانات, وهي: الملاحظة والمقابلة والوثائق        
 وطريقة التى يستخدمها الباحث لجمع البيانات لهذا البحث : 43وجمع تلك الطرائق.
: أن الباحث يجمع البيانات بمساعدة شيئ الموجد في المكتبة كا  طريقة المكتبية .1
 53.كتب , و التفسير و غيرهاالمعجم , وال
طريقة الوثائق هي طريقة عملية لجمع البيانات والمعلومات على طريقة نظر الوثائق  .2
الموجودة في المكان معين  من الكتب وغيرها ذلك.
 63
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والباحث يستعمل هذا الطريقتان في بحثه , طريقة المكتبية و الطريقة             
لمكتبة لنيل البيانات في بحثه. و كذلك الباحث الوثائق. الباحث يقرأ الكتب من ا
يحتاج معرفته من قراءته كتب في المكتبة.ثم الباحث يدخل البيانات في كتابته و 
 تحليل من حيث اللفظ و المعانى التى تتعلق با لعنوان البحث.
 طريقة تحليل البيانات.ه. 
 ما يلى :في هذا البحث اتبع الباحث هذه الطريقة التحليل البيانات في
تحديد البيانات       : إختار الباحث بيانات البحث عن معاني كلمة دعا  .1
 .ومشتقاتها في القرآن الكريم ثم يجمع البيانات ما تتلق بأسئلة البحث
تصنيف البيانات         : ثم صنف الباحث البيانات البحث مثل معانى كلمة  .2
 البحث.دعا و موضيعها و صيغتها حيث نطق بأسئلة 
عرض البيانات و تحليلها  : يعرض الباحث البيانات البحث معانى كلمة دعا و  .3
 مشتقاتها في الآية القرآنية التي بعد تحديد و تصنيف الباحث.
  تصديق البيانات.و. 
و بعد جمع و تصنيف و تحليل البيانات البحث , و البيانات تحتاج الى التصديق . في هذا 
 ي :البحث هنا طرائق  و ه
 . مراجعة و الملاحظة على مصادر البيانات البحث و هي من آيات القرآن الكريم.1
الربط المصادر و البيانات البحث. ويربط الباحث البيانات عن آيات القرآن الكريم . 2
 التى فيها كلمة دعا و مشتقاتها.



































 كلمة دعا أن يتحليل الباحث البيانات على تفهيم المفس رين او العلماء عن المعاني.3
 .  ومشتقاتها في القرآن الكريم
 إجراءة البحث . ز.
 والباحث في هذا البحث في إجراءة بحثه على مستوى مراحل ثلاثة , وهي : 
المرحلة الإستعداد : و الباحث يأتى فى هذه المرحلة بالتحديد العنوان البحث, ثم  .1
الدراسة السابقة التي المتعلقة مع يصنع الإسئلة البحث مع أهدافه, يأخذ الباحث 
 بحثه, ويتناول الباحث النظريات البحث.
و تحديدها , و  ،ثم يتحليل البيانات، والباحث يجمع البيانات:  مرحلة التنفيذ .2
 .تصديق الباحث البيانات
مرحلة الإنهاء    : و في هذه المرحلة أن الباحث يكمل كتابة بحثه, ثم تقدم الباحث  .3














































 . الآيات القرآى الكريم فيها كلمة دعا و مشتقاتها مع صيغتهاأ . 
الأول الذي كتب  فصول السابقة و بعدها في الفصلالباحث في ال بينكما           
 معانيفي هذا البحث أن يحلل البحث عن اراد الباحث ,سائل البحث المالباحث في 
 كلمة دعا ومشتقاتها و صيغها التي وردت في آيات القرآن الكريم .ال
 أما مواقع و صيغها كلمة دعا في الآية القرآن كما يلي :         
 












 41 الكهف    َنْدُعَوا  1
 17 الأنعام    َنْدُعوا  2
 88 القصص    َتدْع ُ  3
 86 الفرقان    َيدُعون َ  4
 77 الفرقان   ُدَعاؤُُكم ْ   5
 24 العنكبوت    َيْدُعون َ  6



































 04 فاطر    َتْدُعون َ  7
 711 النساء    َيْدُعون َ  8
 56 العنكبوت     َدَعوا 9
 601 يونس    َتدْع ُ  01
 77 الفرقان   ُدَعاؤُُكم ْ   11
 56 غافر فَاْدُعوه ُ     21
 66 غافر    َتْدُعون َ  31
 47 غافر    َنْدُعو  41
 791 الأعراف    َتْدُعون َ  51
 391 الأعراف    َتْدُعوُهم ْ  61
 491 الأعراف    َتْدُعون َ  71
 801 الأنعام    َيْدُعون َ  81
 14 الأنعام    َتْدُعون َ  91
 92 الأعراف ااْدُعو      02
 56 العنكبوت      َدَعُوا 12
 02 غافر     َيْدُعون َ  22
 33 يوسف    َيْدُعوَنني    32
 011 الإسراء     َتْدُعوا 42
 36 النور   ُدَعاء َ   52



































 981 الأعراف     َدَعَوا 62
 75 الإسراء    َيْدُعون َ  72
 681 البقرة     َدَعان   82
 16 عمران ال    َندْع ُ  92
 351 ال عمران    َيْدُعوُكم ْ  03
 46 النمل اْدُعوا     13
 31 الفرقان     َدَعْوا 23
 27 الشعراء     َتْدُعون َ  33
 14 غافر     أَْدُعوُكم ْ 43
 42 الأنفال     َدَعاُكم ْ 53
 081 الأعراف فَاْدُعوه ُ     63
 11 الإسراء   ُدَعاء َ   73
 04 الأنعام    َتْدُعون َ  83
 41 الفرقان اْدُعوا     93
 55 الأعراف اْدُعوا     04
 36 الأنعام    َتْدُعونَه ُ  14
 14 الأنعام    َتْدُعون َ  24
 65 الأعراف اْدُعوه ُ     34
 32 اليقرة اْدُعوا     44



































 32 ال عمران    يُْدَعْون َ  54
 121 اليقرة   ُدَعاء ً   64
 93 إبراهيم   الدَُّعاء     74
 13 الفصلت    َتداُعون َ  84
 491 الأعراف اْدُعوُهم ْف َ     94
 96 اليقرة ادْع ُ     05
 5 الأعراف   َدْعَواُهم ْ   15
 51 الأنبياء    َدْعَواُهم ْ   25
 08 النمل    الدَُّعاء َ   35
 01 يونس    َدْعَواُهم ْ   45
 14 القصص     َيْدُعون َ  55
 14 غافر     َوَتْدُعوَنني    65
 54 الزخرف ادْع ُ     75
 6 القمر    َيدْع ُ  85
 86 الطور    َنْدُعوه ُ  95
 21 الحج    َيْدُعو  06
 7 نوح   َدَعْوُتهُم ْ   16
 5 نوح     َدَعْوت ُ 26
 33 الروم َدَعْوا     36



































 63 الرعد    أَْدُعو  46
 52 محمد    َوَتْدُعوا  56
 02 الجن    أَْدُعو  66
  9 إبراهيم    ْدُعونَـَنات َ  76
 8 القمر   الدااع      86
 64 الاحزاب  َداع ًيا    96
 52 القصص    َيْدُعوك َ  07




 ومشتقاتها فيي القرآن الكريم .ب . معاني كلمة "دعا" في 
  و أما الآية التي فيها كلمة دعا لها معانى كثيرة , منها :       
 كلمة "دعا"  ومشتقاتها بمعنى عبادة  .1
 : والآيات فيها كلمة دعا ومشتقاتها بمعنى عبادة
ا  َنْدُعو َالسََّماَواتي َو اَلأْرضي َلن َْورََبْطَنا َعَلى قُـُلوبِييم إيْذ قَاُموا فَـَقاُلْوا رَبّـَُنا َربُّ  -
 ) 41ميْن ُدونيهي َلَقْد قُـْلَنا إيًذا َشَططًا ( الكهف : 
 



































بمعنى عبادة , لا نعبد من غير الله أي عبادة لازم إلى الله . وقواينا قلْوبهم 
بالإيمان، وشددنا عزيمتهْم به، حْين قاموا بْين يدي الملك الكافر، وهو يلومهم على 
تَـْرك  عبادة الأصنام فقالوا له: ربنا الذي نْعبده هو رب السموات  والأرض، لْن نعبد 
 73غيره من الآلهة، لو قلنا غْير هذا لُكناا قد قلنا قْولا جائرًا بعيًدا عن الحق.
 ومن هذا البيان أن الباحث يستنبط كلمة دعا في هذه الآية له معنى عبادة.        
 
ميْن ُدوني اللََّّي َما َلا يَـنـْ َفُعَنا َوَلا َيُضرَُّنا َونُـَردُّ َعَلٰى َأْعَقابيَنا بَـْعَد إيْذ َهَداَنا  أََنْدُعواُقْل  -
إيَلَ اْلهَُدى َيْدُعونَُه اللََّّ  َُكالَّذيي اْستَـْهَوْتُه الشََّياطيُين فيي اْلأَْرضي َحْيَْاَن لَُه َأْصَحاٌب 
 ) 17( الأنعام :  اللََّّي ُهَو اْلهَُدٰى َوأُمي ْرَنا ليُنْسليَم ليَرب ي اْلَعاَلميين َاْئتيَنا ُقْل إينَّ ُهَدى 
 
هل نعبدون من دون الله له منفعة أو له أي نعبدون من دون الله تعالى.
مضرة للناس؟ ولكن نرجوا الكفار إلى هداية من الله يدخلون إلى الإسلام, وهم لا 
.يظل  الإنسان للمشرك با للهيتبع أعمال شياطين الذي 
 83
 ومن هذا البيان أن الباحث يستنبط كلمة دعا في هذه الآية له معنى عبادة.        
 
َمَع اللهي إيَلهًا آَخَر َلا إيَلَه إيلاَّ ُهَو ُكلَّ َشٍئ َهاليُك إيلاَّ َوْجَهُه َلُه الحُْكُم َوإيلَْيهي  َوَلا َتدْع ُ -
 ) 88تُـْرَجُعوَن ( القصص : 
                                                           
 . 172ه, ص:  4891  , مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة , أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير. حبابر أبو بكر , 73
 .  691... ص:  ,أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير. حبابر أبو بكر , 83




































كل  معبد  الذي له  إلي ( الله)مع اعبد  محمد  أيها: في كتابه تعالى  وقال الله       
تصلح له  إله: لا ثم قوله : لا إ َلَه إ لا ُهَو ال محمد شيء معبودا آخر سواه. وق
.في الدنياكل  شيء بقدره  الله الذي عبدة  العبادة إلا 
 93
 دعا في هذه الآية له معنى عبادة.ومن هذا البيان أن الباحث يستنبط كلمة 
 
َمَع اللََّّي إيلهَٰ ًا آَخَر َوَلا يَـْقتُـُلوَن النـَّْفَس الَّتِي َحرََّم اللََُّّ إيلاَّ بِي ْلحَق ي َيْدُعوَن َوالَّذييَن َلا  -
 )86َوَلا يَـْزنُوَن  َوَمْن يَـْفَعْل ذَٰ ليَك يَـْلَق َأَثًَما ( الفرقان : 
 
ير ربهم قضاء حوائجهم كما لا يشركون بعبادة ربهم أي لا يسألون غ           
 04أحدا.
 ومن هذا البيان أن الباحث يستنبط كلمة دعا في هذه الآية له معنى عبادة.
 
َمَع اللهي إيَلهًا آَخَر َلا إيَلَه إيلاَّ ُهَو ُكلَّ َشٍئ َهاليُك إيلاَّ َوْجَهُه َلُه الحُْكُم َوإيلَْيهي  َوَلا َتدْع ُ -
 ) 88تُـْرَجُعوَن ( القصص : 
 
                                                           
 881: , ص .ه 0241,  الأول الطبعة,  الكريم القرآن تأويل في البيان جامع) ,  ه 013:  المتوفي(  الطبري جرير بن محمد.  93
 .
 . 413م, ص:  4891 , مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة,أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير َ. حبابر أبو بكر , 04



































كل شيء وهو يقدر  إلا الله،  الناس عبادةلا و  عبادة من غير الله .ولا            
. وفي في يوم القيامة ة الناسبعد مو الناس يرجعون   الله، وإلىقدرة، له معبود الحقو 
 14.اللهوعظمة  يظهرصفة الكمال اللهصفة لله تعالى كما  وجدمنهذه الآية 
 ومن هذا البيان أن الباحث يستنبط كلمة دعا في هذه الآية له معنى عبادة.
 
َكذَّبُتْم َفَسوَف َيُكوُن ليَزامًا ( الفرقان : ُقْل َما يَـْعَبأُبيُكم َربّ ي َلْوَلا ُدَعاؤُُكم فَـَقْد   -
 ) 77
في هذا  مقدرة منه" لولا " .  الإجابة; و  إذا عبادة إلى الله و لا عبادة سواه
إذا الناس لا نعبد الله  ثم :  و الله يقول إلى الناس.  الله المخلوقه : لم يعذب الآية
 قد كذبو .  الناس أمثال ةالله عباد غيرمن  تعبدون الناس: إن قال الله أيضا 
 24. اللهإلى عبادةأي كذبتم بما الناس 
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  . 94م , ص:  6491ه) مكتبة ومتبعة مصطفى الباني بمصرى  1731.( المتوفى  تفسير المراغيابن مصطفى أحمد المراغي , .  24



































إينَّ َالله يَـْعَلُم َما َيْدُعوَن ميْن ُدونيهي ميْن َشيٍء َوُهَو الَعزييُز الحَكييُم ( العنكبوت :  -
 ) 24
 
تعالى  الله : إن للهشرك بايو  الله غيرإلى عبد يلمن  في كتابهتعالى  الله قالو         
يشركون كل يعلم ما  الله  ، و الناس من الأعمال ى اللهعل كل عمل الناسيعلم ما  
 34حكيم عليم . الله وصفهم إن الناس يجزيهماراد الله  ، و سواهبه من الناس 
 الباحث يستنبط كلمة دعا في هذه الآية له معنى عبادة.ومن هذا البيان أن 
 
 711إيْن َيْدُعوَن ميْن ُدْونيهي إيلاَّ إيَناًثَ َو إيْن َيْدُعْوَن إيلاَّ َشيطَاًنا َمرييًدا ( النساء :  -
 )
المشركين ما يعبدون  إلى الله أخبرو  عبادة غير اللهالشرك و  عملهذا البيان ل         
المشركون عبادة ما كلا ولايعقلون.   تكلمونإلا أمواتا لايسمعون لا يبصرون ولا ي
 عبدون إلا شيطاًنا على الله، نضر، وما ينفع ولا يلا  صنامالله تعالى إلا أ غيرمن 
 44.عظيماحد ا ًفي الفساد و وقع
 له معنى عبادة. ومن هذا البيان أن الباحث يستنبط كلمة دعا في هذه الآية
 
فَإيَذا رَكيُبوا فيي الُفْلكي َدَعُوا َالله ُمُْليصي َين َلُه الد ي ْيَن فَـَلمَّا َنََّاُهم إيَلَ الَب ي إيَذا ُهم  -
 ) 56ُيْشريُكوَن ( العنكبوت : 
                                                           
 451م , ص:  6491ى ه) مكتبة ومتبعة مصطفى الباني بمصر  1731.( المتوفى  تفسير المراغيابن مصطفى أحمد المراغي , .  34
 .
 . 822ص : , 7691, سنة  روح المعانى في تفسير القران العظيم و السبع المثانيمة أبي الفضل , . شهاب الدين العلا 44




































من ممنوعا أن  الناس إلى أخيرالله .  دونمن  عبادةبمعنى التوحيد و أنهم لا
عن  مرجئهمقطع ينإذا  الناس هو أن شرحالدنيا، و الناس في  التوحيد هو الحياة
رجأهم بنجاهم و ي، فإذا يخلصوا عمله و  عبادة اللهبال ظاهرةرجعوا إلى الفطرة اليالدنيا 
 54الدنيا. ة نعمةمن حبى الله علعملهم  إلى ما كان يعودوا
 الآية له معنى عبادة.ومن هذا البيان أن الباحث يستنبط كلمة دعا في هذه         
 
ميْن ُدْوني اللهي َما َلا يَـنـْ َفُعَك َوَلا َيُضرَُّك فَإيْن فَـَعْلَت فَإينََّك إًذا ميَن الظَّاليميَين  َتدْع َُوَلا  -
 ) 601(يونس : 
 
عبادة من غير  لأن .الأوثانو  الله شيًئا من الأصنام غيرولا تعبد من            
من المشركين  الناس الله فإن غيرضرُّ ، فإن فَعْل ذلك ودعوتها من ينفع ولا يلا  الله
الرسول كان   وإذا. اصيالمعأعمل  و بالعبادة غير اللهلأنفسهم  ونالظالم وهمبالله،
 64.أمته صلحةجاه لمامو  الرسلا فإن طابيخ
 ومن هذا البيان أن الباحث يستنبط كلمة دعا في هذه الآية له معنى عبادة.
 
فَـَقْد َكذَّ بْـ ُتْم َفَسْوَف َيُكوُن ليَزاًما ( الفرقان   ُدَعاؤُُكم ُْقْل َما يَـْعَبُأ بيُكْم َربّ ي َلْوَلا  -
 ) 77:
                                                           
 . 541ه, ص :  4141. عبد الرحمن أبي الفرج جمال الدين , زاد المسير في العلم التفسير,  دار الكتب العلمية بيروت لبنان ,  54
 . 612ص : ,...  ,زاد المسير في العلم التفسير, . عبد الرحمن أبي الفرج جمال الدين  64



































عبادة  لهتهمإ يعبدون الناس وإذا لا بالناس، الله تعالى أنه لا يبالى وقال          
يكون  أن الكافرون فسوف خاصة الناس قد َكذابو ، صلحة الدنياودعاء الم
 الكافر بالعذ ، ويهلكالله الغريم لغريم ازومأن ي الكافر يلزم ملعذابه فصلم ُ تكذيبهم
 74في الدنيا والآخرة.
 ومن هذا البيان أن الباحث يستنبط كلمة دعا في هذه الآية له معنى عبادة.
 
ُمُْليصي َين لَُه الذ ييَن الحَْمُد للَّي ي َرب ي الَعاَلميَين (غافر  ف اْدُعوه ُُهَو الحَيُّ َلا إيلََه إيلاَّ ُهَو  -
 ) 56: 
 
الله سألووا، اللهغير ةله الحياة الكاملة التامة لا إلههو الله سبحانه الحي             
وحمد . ة إلي اللهوطاع من الله دين لمسلمينمخلصين لاو هم ،  ة اللهصرفوا عباديو 
 84.المخلوق في الدنيا و الآخرة القرب الخ الكامل للهلله وثناء 
 ومن هذا البيان أن الباحث يستنبط كلمة دعا في هذه الآية له معنى عبادة.
 
 َلمَّا َجاَءنيي َ البَـي يَناُت مين َربّ ي  َتدُعون َُقْل إني ي نُُييُت َأْن َأْعُبَد الَّذييَن  -
ميْن ُدْوني اللهي
 ) 66َوأُميْرُت َأن ُأْسليَم ليَرب ي الَعاَلميَين ( غافر : 
 
                                                           
 . 13, مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة, ص: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير َ. حبابر أبو بكر , 74
 . 561ص :  ,7691, سنة  السبع المثانيروح المعانى في تفسير القران العظيم و مة أبي الفضل , . شهاب الدين العلا 84



































الله،  غيرمن  عبادة: إني ُنهيت أن أعبد الذين  لمشركين الله الرسولقال           
الله د بالطاعة ع وأنقأن أخض الله إلي، وأمراللهمن عند  ةالواضح ةالآي ئتلـماا ج
 94التامة ، سبحانه رب العالمين.
 ومن هذا البيان أن الباحث يستنبط كلمة دعا في هذه الآية له معنى عبادة.
 
ميْن قَـْبُل َشيًئا َكَذاليَك ُيضيلُّ الله ُ َنْدُعوميْن ُدوني اللهي قَاُلْوا َضلُّْوا َعنَّا َبل لََْ َنُكن  -
 ) 38الَكافيرييَن ( غافر: 
 
 انوافي هذه الحال التعيسة: أين الآله التي ك، وهم موبيخالهم  الثم ق          
البلاء من  ليبتعدكم ونعبدهم؟ ما اليوم ساعدكم فيالله؟ هل ي غيرمن اله  تعبدون
كل : غابوا عن عيوننا، فلم ينفعونا بشركون، قال الميستطيعونبكم إن  يأتيالذي 
كانت   شركينلم ة، وأن عبادمن قبلهممن أمر  لةبأنهم كانوا في جه عرفواشيء، و 
ما كانوا  نار في المشركين ضلا عنيؤلاء الذين لهضل الله ي و، تمثل بشئباطلة لا ال
 05.ضل الله الكافرين و أالله،  غيريعبدون في الدنيا من المشركين 
 ومن هذا البيان أن الباحث يستنبط كلمة دعا في هذه الآية له معنى عبادة.
 
ميْن ُدونيهي َلا َيْسَتطييُعوَن َنْصرَُكم َوَلا أَنًـُفَسُهم يَـْنُصُروَن ( الأعراف  َتدُعون ََوالَّذييَن  -
 ) 791: 
                                                           
 . 572ص : 7691, سنة  روح المعانى في تفسير القران العظيم و السبع المثانيمة أبي الفضل , شهاب الدين العلا .  94
 . 402ص:  ,... ,  روح المعانى في التفسير القران العظيم و السبع المثاني. شهاب الدين العلامة أبي الفضل ,  05



































لا يستطيعون  الله من الآله دونم ن  أنتم أيها المشركونون تعبد همو         
 15.مساعدكمعلى  ستطيعون، ولا ييساعدوكم 
 ه معنى عبادة.ومن هذا البيان أن الباحث يستنبط كلمة دعا في هذه الآية ل
 
إيَلَ الهَُدى َلا يَـتَّبيُعوُكم َسَواٌء َعَليُكم َأَدَعْوُتمُوُهم َأْم أَنْـُتم َصامي ُتوَن  َتدُعوُهمَوإيْن  -
 )  391(الأعراف : 
 
و قال الله تعالى للمشركين : إذا تعبدون من دون الله أو تعبدون الأصنام         
لا أعطى الله هداية إليكم, والله لا يسمع دعاء المشركون, وهم لايستطيعون أن 
 25.يبصرون و لا يسمع هداية من الله
 ومن هذا البيان أن الباحث يستنبط كلمة دعا في هذه الآية له معنى عبادة.
 
مين ُدوني اللهي عيَباٌد َأْمثَاَلُكم فَاْدُعوُهم َفلَيْسَتجي ُبوا َلُكم إْن ُكنـْ ُتم  َتْدُعون َإينَّ الَّذييَن  -
 ) 491َصاديقيَين ( الأعراف : 
 
يملكم رب نفسه وهو الأصنام . وإن  الله هم دونتعبدون من  شركونإن الم         
إلى الله و سوف هم من  كان المشركون يتركون عبادة الأصنام و يعبدون
 35.الصادقين
                                                           
 .281م. ص:  4891, , مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرابر أبو بكر ,ج.  15
 . 601ص : , 7691, سنة  تفسير القران العظيم و السبع المثاني , روح المعانى في. شهاب الدين العلامة أبي الفضل  25
 . 623ص :  ,... ,  في التفسير القران العظيم و السبع المثانيروح المعانى . شهاب الدين العلامة أبي الفضل ,  35



































 ومن هذا البيان أن الباحث يستنبط كلمة دعا في هذه الآية له معنى عبادة.
 
مين ُدوني اللهي فَـَيُسبُّوا َالله َعْدًوا بيَغيْي عيْلٍم َكَذاليَك زَيّـَنَا  َيدُعون ََوَلاَتُسبُّوا الَّذي ْيَن  -
ُكل ي أُمَّة ٌَعَلَمُهم ثَُّ إيَلَ َربِ ييم َمْرجي ُعُهم فَـيُـ نَـب يئُـُهم بمي َا َكانُوا يَـْعَمُلوَن (الأنعام : 
 801لي
 )
ا أنتم تختقر فسوف ولا تختقر عبادة من غير الله  أيها المسلمون, لأنهم إذ          
هم تختقر الله كذالك من غير الحد . و لذالك هذا ما يفعلون المشركين كما يفعلون, 
 45. و كل ما يفعلون يرجعون إلينا أنفسنا
 ومن هذا البيان أن الباحث يستنبط كلمة دعا في هذه الآية له معنى عبادة.
 
 إيْنَشاَء َوتَـْنَسوَف َماُتْشريُكوَن ( الأنعام : فَـَيْكشي ُف َما َيْدُعوَن إيلَيهي  َتدُعْون ََبل إيَياُه  -
 ) 14
ولكن إلاا هو الذي يعبدون , فهو الله سوف يضيع الضر رة لأنكم يعبد الله        
 55.بل أنتم لا تعبدون الأصنام
 ومن هذا البيان أن الباحث يستنبط كلمة دعا في هذه الآية له معنى عبادة.
 
ْنَد ُكل ي َمْسجي ٍد  -
 ُمُْليصي ْينَ لَُه َواْدُعوه ُُقل َأَمَر َربى ي بِي لقيسطي َو َأقيْيُموا ُوُجوَهُكم عي
 ) 92الَّذييَن َكَما َبَدَأُكم تَـُعوُدوَن ( الأعراف : 
 
                                                           
 . 39م, ص :  4891, , مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورةأيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرابر أبو بكر ,ج.  45
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قل أمر رب  أن يفعل العدل. و قل : إستقموا وجوهكم عند عبادة              
 65.ليه. لأن الله قد خلقكم با العاليةالله إلى القبلة بإخلاصكم إ
 ومن هذا البيان أن الباحث يستنبط كلمة دعا في هذه الآية له معنى عبادة.
  ذ
اللهي ُمُْليصي ْينَ َلُه الد ي ْيَن فَـَلمَّا َنََّاُهم إيَلَ البي ي إَذا ُهم  َدَعُوافَإيَذارَكيُبوا فيي الُفْلكي  -
 ) 56ُيْشريُكْوَن ( العنكبوت : 
 
و إذا المشركون يركبون السفينة في البحر, هم يخافون عن الغرق,                 
وهم يدعون بإخلاصهم في تلك الحالة. و لم ينجاهم من الغرق البحر, و يعود إلى 
 75.الشركهم مع الله تعالى . إن المشركين بهذا يتناقضون
 ه معنى عبادة.ومن هذا البيان أن الباحث يستنبط كلمة دعا في هذه الآية ل
 
مين ُدْونيهي َلا يَـْقُضوَن بيَشيٍء إينَّ الله َُهَو السَّمي ْيُع  َيْدُعون ََوالله ُيَـْقضيي بِي لحَق ي َوالَّذييَن  -
 ) 02الَبصي ُيْ ( غافر : 
 
والله يحكم با لعذل إلى هم الذين يعبدون من غير الله . ولا يمكن احد          
 85.أن يحكم بالعدل إلا الله. لأن يعمل كل عمل المخلوق 
 ومن هذا البيان أن الباحث يستنبط كلمة دعا في هذه الآية له معنى عبادة.
                                                           
 . 67,ص : 7691, سنة  الثاني تفسير القران العظيم و السبعروح المعانى في . شهاب الدين العلامة أبي الفضل ,  65
 . 481ص: ,... ,  تفسير القران العظيم و السبع الثانيروح المعانى في . شهاب الدين العلامة أبي الفضل ,  75
 .203ص: ,... ,  تفسير القران العظيم و السبع الثانيروح المعانى في شهاب الدين العلامة أبي الفضل ,  . 85




































 ) 82الطور :  إينَُّه ُهَو الَبُّ الرَّحي يُم ( َنْدُعوه ُإيناَّ ُكنَّا مين قَـ ْبُل  -
 
وفي زمان ماض قد أعبدون الله, لأنه الذي أعطانا نعاما عناية إلينا. والله             
 95.يرحم إلى المخلوق الذي يعبد إليه. وهو يملك ما كل في الأرض
 ومن هذا البيان أن الباحث يستنبط كلمة دعا في هذه الآية له معنى عبادة.
 
مين ُدْوني اللهي َما لا ََيُضرُُّه َوَما َلا يَـنـْ َفُعُه َذليَك ُهَو الضََّلاُل الَبعييُد ( الحاج  َيْدُعون َ -
 ) 21:
في هذه الآية قد تبين أن الناس الذين يعبدون بغير الله هم يستحقون ضعف            
لى الإيمان. وهم شكون أن الإسلام هو الدين الحق . مهماكان هم يعبدون إلى الله ع
تردده. و المشركون يشعرون أنهم بين ضررة و لا ينفع عندهم. و المشركون يشعرون 
إذا هم ليس في الضلالة. و لذالك هم يثبتون في عبادة الأصنام. وهم لا يشعرون 
.أنهم في ضلال بعيد. و الله يعذب  من يعبدون غير الله 
 06
 ه الآية له معنى عبادة.ومن هذا البيان أن الباحث يستنبط كلمة دعا في هذ      
 
                                                           
‌. 061:  4891, مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير,ابر أبو بكر ,ج.‌ 95
‌. 39, ... , ص : أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرابر أبو بكر ,ج . 06



































َوالَّذييَن آتَـيـْ َنا ُهُم الكيَتاَب يَـْفَرُحوَن بمي َا أُْنزيَل إيلَيَك َوميَن الآْحَزابي َمن يُـْنكيُر بَـْعَضُه  -
 ) 23َو إيلَيهي مآٌب (الرعد :  َأْدُعوُقْل إنََّّ َا أُميْرُت َأْن َأْعُبَد الله ََوَلا ُأْشريَك بيهي إيلَيهي 
 قد أعطى الكتاب إليهم من اليهود و النصارى . من آمن بالله منهم والله         
كا عبادة بالله. وهم يبتسرون بنزول القرآن الكريم المنزل إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم. و القرآن الكريم هدى للناس ليخرج من الظلمات إلى النور. و في القرآن 
لقرآن الكريم فسوف يعذ بهم بعذاب شديد. االكريم أمر الله ليعبد إليه. ومن ينكر با 
 16.ولذالك اعبدو إلى الله
 ومن هذا البيان أن الباحث يستنبط كلمة دعا في هذه الآية له معنى عبادة.
 
 ) 02َربّ ي َوَلا ُأْشريُك بيهي َأَحًدا ( الجن :  َأْدُعوُقْل إنََّّ َا  -
 
قل أيها الناس اعبدوا إلى الله ولا تعبد من غير الله. لأنه إله أحدا والله معبود       
 26الحقيقي.
 ومن هذا البيان أن الباحث يستنبط كلمة دعا في هذه الآية له معنى عبادة.
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ميَن اَلأرضي َأْم  مين ُدْوني اللهي َأُرونىي َماَذا َخَلُقوا َتْدُعون َُقْل َأرَأَيْـ ُتم ُشرََكاءُُكُم الَّذييَن  -
َلهُْم شي ْرٌك فيي السََّماَواتي َأْم آتَـيـْ َناُهْم كيَتاًبِ فَـُهْم َعَلى بَـي يناٍت مي ْنُه َبْل إيْن يَعيُد 
 ) 04الظَّاليُمْوَن بَعَضُهْم بَـْعًضا إلاَّ ُغُفورًا ( فاطر : 
 
هذا  و قال الله تعالى إلى النبى للمشركين : اخبرو إليهم من خلقهم في       
الأرض؟ وما يعبدون الأصنام هو يخلقهم. وهم يشركون بالله الخالق هذا العالم وما 
فيها. و الله يخلق السماء و الأرض. والله ينزل القرآن الكريم هدى للناس. والقرآن 
 36.يبين كل شيء في هذا العالم. ولكن الكافرون يشركون بالله . وهم في ظلال مبين
 الباحث يستنبط كلمة دعا في هذه الآية له معنى عبادة.ومن هذا البيان أن 
 
ميْن ُدْوني اللهي َأرُْونيي َماَذا ميَن اَلأْرضي َأْم َلهُم شي ْرٌك فيي  َتْدُعون َ ُقْل َأرَأَيْـ ُتْم َما -
السََّماَواتي ائُتنيي بيكيَتاٍب ميْن قَـْبلي َهَذا َأْو َأَثَرٍَة مين عيْلٍم إيْن ُكنـْ ُتم َصاديقيَين 
 ) 4الأحزاب : (
 
وقال للمشركين من يعبدون غير الله . وهم يقولون أنه الأصنام هو إلهة          
لهم. و قال الله : آراني أنني خالق الأرض و خالق السماوات. و قد نز ل الله القرآن 
 46.الكريم عن بقية من علم. ليكون يصديقون فيما تزمعون
 ية له معنى عبادة.ومن هذا البيان أن الباحث يستنبط كلمة دعا في هذه الآ
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 كلمة "دعا" و مستقاتها بمعنى الحث على القصد  .2
 
 : والآيات فيها كلمة دعا ومشتقاتها بمعنى الحث على قصده 
 
إيلَيهي َو إيلاَّ َتْصريْف َعني ي َكيَدُهنَّ َأْصُب  َيْدُعوَننيي قَاَل َرب ي الس ي ْجُن َأَحبُّ إيَلََّ مِيَّا  -
 ) 33إيلَْيهينَّ َو َأُكْن ميَن الجَاهيليْينَ ( يوسف : 
 
أبو جعفر يقول : أخبر الله أن النبي موسى أحب في السجن مهماكان 
ليملك الحث على قصدهم إلي . وإذا لا تبتعدنى على كيدهم فسوف أنا من 
لال بعيد. و يقول موسى : رب السجن أحب إلي مما الجاهلين. ويدخل إلى ض
 56.يدعونني إليه
 و في هذه الآية تبين أن كلمة دعا بيمعني الحث على قصده.
 
ليتَـْغفيَر َلهُم َجَعَلْوا َأَصابَـَعُهم فيي آَذانُييْم َواْستَـْغَشْوا ثيَياَبُِْم  َدْعَواُتهُمَوإيني ي ُكلََّما  -
 )  7َوَأَصرُّْوا َواْسَتْكَبُوا اْستيْكَبارًا ( النوح: 
 
وقال النبي نوح : إن كل أنني عن الحث على قصدي إليهم لإيمان إلى           
رة من الله. ولكنهم أدخلهم أصابئهم الله. وإذا هم يعبدون إلى الله فسوف ينال مغف
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إلى أذونهم ليقفلون من سمعهم. وكذالك هم يقفلون ملابسهم إلى وجوههم ليكون 
لا ينظرون دعوة النبي نوح عليه سلم. وهم ينكرون عن الحث على قصده النوح و 
 66.يتكبرون 
 و من هذه الآية تبين أن كلمة دعا بمعنى الحث على قصده.       
 
 .ا"  ومشتقاتها بمعنى التسمية كلمة "دع .3
 : التسميةوالآيات فيها كلمة دعا ومشتقاتها بمعنى 
فَـ َلُه اَلأْسمَاُء الحُْسَنى َوَلا َتََْهْر  َتْدُعْواُقلي اْدُعْوا َالله َأوي اْدُعوا الرَّْحَْن َأياا َما  -
 ) 011بيَصَلاتيَك َوَلا ُتَُافيْت بِي َا َوابْـ َتغي َبْينَ َذاليَك ( الإسراء : 
 
ادعوا بالتسمية الله الرحمن, والله له الأسماء الحسنى . وإذا كنتم في الصلاة 
 76 .لا ترفع صوتكم ولا تصميتها و لكن لا بدأ عليكم أن تختر بينهما
 و من هذه الآية كلمة دعا بمعنى التسمية.
 
الرَُّسْولي بَـيـْ َنُكْم َكُدَعاءي بَـْعضي ُكْم بَـْعًضا َقْد يَـْعَلُم ُالله الَّذي ْيَن  ُدَعاء َ َلا َتََْعُلْوا -
يَـَتَسلَُّلوَن مي ْنُكْم ليَواًذا فَـْلَيْحَذري الَّذييَن ُيَُاليُفْوَن َعْن َأْمريهي َأْن ُتصي يبيُهْم فيتـْ َنٌة َأْو 
 ) 36َيصي بَـُهْم َعَذاٌب أليْيٌم ( النور : 
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التسمية الرسول سواء كالتسمية بينكم.بل قل أيها الرسول الله لا تجعلوا     
أو النبي الله بالصوت اللطيف. ولا تقل " يا محجد". وإن الله يعلم من يخرجون من 
المسجد بالسر عند خطبة الرسول بغير إذن الرسول. إن الذين لايطيع أمره هم 
 86.لقيامةيخافون و هم ينالون البلاء و العذاب الشديد في اليوم ا
 و هذه الآية تبين أن كلمة دعا بمعنى التسمية.
 
ُهَو الَّذيي َخَلَقُكْم ميْن نَـْفٍس َواحي َدٍة َوَجَعَل مي نـْ َها َزْوَجَها ليَيْسُكَن إيلَيـْ َها فَـَلمَّا  -
لَئيْن آتَـيـْ تَـَنا ا َالله َربَِّ َُما َدَعو َ تَـَغشَّاَها َحََْلْت َحًْْلا َخفييـْ ًفا َفَمرَّْت بيهي فَـَلمَّا أَثْـَقَلت ْ
 ) 981َصالحي ًا لََنُكْوَننَّ ميَن الشَّاكيريْيَن ( الأعراف : 
 
الله يخلق الإنسان من نفس واحدة كا النبي آدم و الحواء. و منهما جامهما       
جنس الزوجها من ذرية آدام حملت ماء خفيفا. و عند حملت الحواء هى تدعوا 
للصحة ولدهما عند سقط الرأس. وإذا ما تمنهما فسوف إلى الله و تذكر أسماء الله 
 96.هما يشكران. وهما من الشاكرين
 
 .كلمة " دعا" و مشتقاتها بمعنى النداء  .4
 
 : والآيات فيها كلمة دعا ومشتقاتها بمعنى النداء 
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يَـبـْ تَـُغْوَن إَلَ َربِ ييُم الَوسي يـْ َلةي أَيّـُُهْم َأقـْ َرُب َويَـْرُجْوَن َرْحََْتَه  َيْدُعون َُأْولَئيَك الَّذييَن  -
 ) 75َوَيَُافُـْوَن َعَذابَُه إينَّ َعَذاَب رَب يَك َكاَن َمحُْذْورًا ( الإسراء : 
 
هم الذين ينادهم يبحثون السبيل إلى إلهة أنفسهم لنيل رحمة من الله. وهم    
 07. إلى الله تعالى لأنهم يخافون مع العذاب الله. إن عذاب الله شديذيريدون أقرب 
 و هذه الآية تبين أن كلمة دعا بمعنى النذاء.
 
فَـْلَيْسَتجي يـْ بُـْوا َدَعاني َوإيَذا َسأََلَك عيَباديى َعني ي فَإيني ي َقريْيٌب ُأجي ْيُب َدْعَوَة الدَّاعي إيَذا  -
 ). 681ْرشي ُدْوَن ( البقرة : لَي َوْليُـْؤمي ُنوا بّي َلَعلَُّهم ي ـَ
 
وإذا عبد الله يسأل عن الله فليستجبو أن الله قريب. وإذا الناس ينادى الله    
فالله يجيب, وإذا الناس يدعون إلى الله فالله يقبل دعاءهم. ويجيب الإنسان 
. يؤمنون بالله ليكون هم في الحق  
 17
 . و هذه الآية تبين أن كلمة دعا بمعنى النداء    
 
أَبْـ َناَءَنا َوأَبْـ َناءَُكم  َندْع َُفَمْن َحاجََّك فيْيهي ميْن بَـْعدي َما َجاَءَك ميَن العيْلمي فَـُقْل تَـَعاُلْوا  -
َونيَساَءَنا َونيَساءَُكْم َوأَنْـ ُفَسُكْم ثَُّ نَـبـْ َتهيْل فَـ َنْجَعْل َلْعَنَت اللهي َعَلى الَكاذيبيَين (ال 
 ) 16عمران : 
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يتجدل عن قصة عيسى بعد آتي علم الذي يتقنهم . و النبي ومن           
محمد صلى عليه وسلم أن ينادى لأولادهم كا حسن و حسين و لبناته كا 
فطمة . ثم جمعهم زوجته, وبناتكم, و الأولادكم و يدعون با الإخلاص و 
المحاسبة. و يقول : يا الله اعذبوا  هم االذي يكذبون عن قصة النوح . وقد 
يسى لقومه أن الدين الحق هو الدين الله . ومن ينكر الدين الله سوف أخبر ع
 27. ينال عذاب الله
 و من هذه الآية تبين أن كلمة دعا بمعنى النداء .       
 
فيي ُأْخَراُكْم فََأَثََبُكْم َغماا  َيْدُعوُكم ْإيْذ ُتْصعيُدوَن َوَلا تَـْلُووَن َعَلى َأَحٍد َوالرَُّسوُل  -
ْيَلا َتحَْزنُوا َعَلى َما فَاَتُكْم َوَلا َما َأَصاَبُكْم َوُالله َخبيْيٌْ بمي َا تَـْعَمُلوَن (ال بيَغم ٍ ليك َ
 ) 351عمران : 
و نادي النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلفهم : يا قومى اعبدوا إلى 
تحزنوا على ما واقعة. الله , وأنا محمد الرسول الله. و الله ينزل الخزن عليكم , لتكون لا 
 37.إن الله يعلم ما يفعلون
 و في هذه الآية تبين أن كلمة دعا بمعنى النداء.
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ُشرََكاءَُكْم َفَدَعْوُهْم فَـ َلْم َيْسَتجي يـْ ُبوا َلهُْم َورََأُوا الَعَذاَب َلْو َأنَُّ ُْم َكانُوا  اْدُعواَوقيْيَل  -
 ) 46يَـْهَتُدوَن ( النمل : 
 
 47أي ينادى ليخصوكم مما أنتم فيه.         
 
 ) 31ُهَناليَك ثُـبُـْورًا ( الفرقان :  َدَعْوا َوإيَذا أُْلُقوا مي نـْ َها َمَكاًنا َضي يًقا ُمَقرَّنيْين َ -
 
أي نداء إليهم عندهم يرمى إلى مكانة ضيقة و هى النار. و جمعت         
 57.ثيرأيديهم إلي أعناقهم في الأغلال و التشديد للتك
 و في هذه الآية تبين أن كلمة دعا بمعنى النداء .
 
 ) 27( الشعراء :  َتْدُعون َ قَاَل َهْل َيْسَمُعْوَنُكْم إيذ ْ -
 
و النبي إبراهيم يقول لقومه : هل تسمعون عن نداءكم ؟ وأخيركم إلى          
 عبادة الله ولا تعبدون الأصنام .
 بمعنى النداء.و هذه الآية تبين أن كلمة دعا 
 ) 14َو َيا قَـْومي َمالَي َأْدُعوُكْم إيَلَ النََّجاةي َو َتْدُعوَننيي إيَلَ النَّاري ( غافر :  -
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و قال موسى لقومه : يا قومى ناديتكم إلى عبادة الله وتتبع ما علمه الرسول    
 67. الله إليكم
 وفى هذه الآية كلة دعا بمعنى النداء.
 
الَّذي ْيَن آَمُنوا اْسَتجي يـْ ُبوا للَّيَّي َو ليلرَُّسولي إيَذا َدَعاُكْم ُيُْيييُكْم َواْعَلُمْوا َأنَّ الله ََيا آيّـَُها  -
 ) 42َيحُوُل َبْينَ المَْرءي َو قَـْلبيهي َو أَنَُّه إيلَْيهي ُتحَْشُرْوَن ( الأنفال : 
  
الله فليستجبوا الله  هم الذين يصدقون بالله تعالى و بمحمد أنه الرسول             
و الرسول الله با لطاعة . و إذا نادوا عليكم إلى الحق اتبعوا. لأن يعطيكم إصلاح 
و الخير في الدنيا و الآخرة, أيها المؤمنون اعلموا أن الله يقدر و يتصرف كل 
الأشياء. و في اليوم القيامة الله يجمعوكم الذي اليوم لا ريب فيه . و أنتم تنالون ما 
 77.لونتفع
 هذه الأية تبين أن كلمة دعا بمعنى النداء .      
 
َوللَّيَّي اَلأْسمَاء ُالحُْسَنى فَاْدُعوه ُبِي َا َوَذُرْوا الَّذيْيَن يُـْلحي ُدْوَن فىي َأْسمَائيهي َسُيْجَزْوَن َماَكانُـْوا  -
 ) 081يَـْعَمُلوَن ( الأعراف : 
ن الله له صفة عظيمة وكاملة. و الله له أسماء الحسنى , وهو ذليل أ              
نادوا بأسماء الله ما تريدون. ولا بدأ لنا أن نتركون إلهة من غير الله. لأن الله يكمل 
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بصفاته و با أسماءه. و المشركون يشركون يغسر الله و يعبدون إلى الأصنام. و 
 87.سوف عذب الله عليهم . إن الله شديد العقاب 
 و هذه الآية تبين أن كلمة دعا بمعنى النداء .          
 
 )  5قَـْوميي لَيلا ًَو َنَُارًا ( نوح :  َدَعْوت ُقَاَل َرب ي إيني ي  -
 
 97.و ينادى لقومه أن الله يخلق ليل و النهار    
 في هذه الأية تبين أن كلمة دعا بمعنى النداء .
 
ليَيْجزيَيَك َأْجَر َما  َيْدُعوك َْستيْحَياٍء  قَاَلْت إينَّ َأبّي َفَجاَءْتُه إيْحَداُهمَا َتمْشي ي َعَلى ا -
َسَقيَت لََنا فَـَلمَّا َجاَءُه َوَقصَّ َعَلْيهي القيَصَص قَاَل َلا َتَُْف َنََْوَت ميَن الَقْومي 
 ) 52الظَّاليميْينَ ( القصص : 
 
إن أبي يناديك يا  جاءتا المرأتين إلي النبي موسى تمشىا با لحياء. و قالت :       
موسى و هو يعطيك جزاء الذى تعمل إلى أبي. و الموسى يأتى إلى أبيهما النبي 
شعيب عليه سلم و يحكى عن قصته. فقال : لا تخف !إنك تسلم من الظلمين. 
و إحدى من المرأتين قالت : يا أبي ! إجعله لعامل لنا, لأن العامل الخير من أخذ 
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ة. وقال النبي شعيب : إن المقصود مني أنك أريد أن العامل يستطيع لحفظ الآمان
 08.أزوجك مع إحدى من بنتي 
 و من هذه الأية يعرف أن كلمة دعا بمعنى النداء . 
 
 .كلمة "دعا" و مشتقاتها بمعنى يُب أو خب .5
 
 : والآيات فيها كلمة دعا ومشتقاتها بمعنى الخبر 
 
 ) 11ُه بِي َلخْيْي وََكاَن الإي ْنَساُن َعُجْوًلا ( الإسراء : ُدَعاء ََوَيدُْع الإي ْنَساُن بِي لش ي ر ي  -
 
أخير الله إلى الإنسان الذين في ضعف الإيمان. و الإنسان الذي إلا  تفكير 
 18.على نفسه ماله با لشر
 وهذه الآية تبين أن كلمة دعا بمعنى الخبر. 
 
 )  6الدَّاعي إَلَ َشيٍء ُنُكٍر ( القمر :  َيدْع ُفَـتَـَولَّ َعنـْ ُهْم يَـْوَم  -
 
اليوم الذي بخير إلى الناس بنفخة فى القرن أمر فظيع منكر , وهو اليوم         
 28.الحساب
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 و أن هذه الآية تبين كلمة دعا بمعنى الخبر .
 
إيلْيهي ُمريْيٍب ( إبراهيم :  َتْدُعْونَـَنا َوقَاُلوا إيناَّ َكَفْرَنا بمي َا ُأْرسي ْلُتْم بيهي َو إيناَّ َلفيى َشك ٍ مِيَّا -
 ) 9
 
 38.و قد أخبر إبراهيم إلى القوم لتوحيد الله . ولكنهم في شك لتوحيد الله       
 ومن هذه الآية تبين أن كلمة دعا بمعنى الخبر .
 
 ) 8يَـُقْوُل الَكافيُرْوَن ٰهَذا يَـْوٌم َعسي ٌر ( القمر :  الدَّاعي ُمْهطيعيْينَ إيَلَ  -
 
وجاءوا الكافرون بالسرية  و يجرى إلى المخبر . و الكافرون يقولون : أيها       
 48.الذاع أن هذا اليوم هو يوم عسر عندنا
 وهذه الأية تبين أن كلمة دعا بمعنى الخبر .
 
 ) 64إيَلَ اللهي بِييْذنيهي َو سي َرًجا ُمنيْيًْا ( الأحزاب :  َداعيًياَو  -
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عة الله و طاعة بأمر الله و كل ما أمر الله على الناس . وللمخبر إلى الله طا      
.ليكون أنتم كالنور المنورة كما نو ر النور في سبيل الله تعالى
 58
 وهذه الأية تبين أن كلمة دعا بمعنى الخبر . 
 
 .كلمة "دعا" و مشتقاتها بمعنى الإستعانة  .6
 
 : الإستعانةوالآيات فيها كلمة دعا ومشتقاتها بمعنى 
 
إْن ُكنـْ ُتم  َتْدُعون َُقْل َأرَاَيْـ َتُكْم إيْن َأَتَُكْم َعَذاُب اللهي َأْو أتَـْتُكُم السَّاَعُة َأ َغْيْي اللهي  -
 )  04َصاديقيَين ( الأنعام : 
 
الكافرين عذاب قل أيها الرسول إلى المشركين : أخبروا إلي و إذا جاء على 
في الدنيا و الآخرة و لاسيما عند اليوم القيامة . وهى اليوم التى يقيم الإنسان من 
القبر . هل في ذالك اليوم تطلبون الإستعانة من غير الله ؟. و لايمكن من غير الله 
 68. أن يستطيع يساعدكم
 هذه الآية تبين أن كلمة دعا بمعنى الإستعانة.
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 ) 41ْوَم ثُـُبورًا َواحي ًدا َواْدُعوا ثُـبُـْورًا َكثيْيًْا ( الفرقان : الي ـَ َتْدُعْوا لا   -
 
و يقال إليهم ليهلكهم . و اليوم لا تطلب الإستعانة إليهم, واطلب ليكون بعذاب 
 78.الله الشديد
 و هذه الآية تبين أن كلمة دعا بمعنى الإستعانة.
 
 ) 55َتَضرًُّعا َوُخْفيًَّة إينَُّه َلا يحُيبُّ المُْعَتديْيَن ( الأعراف :  رَبَُّكماْدُعوا  -
 
أن يستغشوا إلى ربكم من الضرة و البلاء و خفية , و إن الله لا يحب     
 88.المتجاوزين أمر الله أو شريعة الله
 و هذه الأية تبين أن كلمة دعا بمعنى الإستعانة .
 
َتَضرًُّعا َو ُخْفَيًة لَئيْن َأْنََاَنا  َتْدُعْونَه ُ الظُُّلَماتي الَب ي َو الَبحري  ُقْل َمْن يُـَنجُّيُكْم مين َ -
 ) 36ذيهي لََنُكْوَننَّ ميَن الَشاكيرييَن ( الأنعام : ُمْن ه ٰ
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يا محمد قل إلى أهل المكة : من يسلم من الظلمات في الأرض والبحر من         
يستغيش با لتواضع بطريقة جهرية. و الذين يدعون المصيبة على سفرتك هو الذي 
 98.إلى الله . وهم من الشاكرين
 هذه الأية تبين أن كلمة دعا بمعنى الإستعانة . 
 
إيلَْيهي إيْن َشاَء َوتَـْنَسْوَن َما ُتْشريُكْوَن ( الأنعام  َتْدُعون ََبْل إيياَّ ُه َتْدُعوَن فَـَيْكشي ُف َما  -
 ) 14: 
  
و لا غير الله نسعين عند لنا المصيبة و في عسر و لعدم الضر ة و إلى الله           
 09.يستغيشوا . ولذلك تعيدون إلى الله و لا تشركون بالله
 من هذه الآية أن كلمة دعا بمعنى الإستعانة. 
 
إينَّ َرْحَْتي اللهي  َخْوفًا َو َطَمًعا َواْدُعوه َُوَلا تُـْفسي ُدوا فيي اَلأْرضي بَـْعَد إيْصَلاحي َها  -
 ) 65َقريْيٌب ميَن المُْحسي نيْينَ ( الأعراف : 
 
و لا تجعلوا فسادة في الأرض بعمل الشرك و المعصية بعد نزل الله رسول           
لإصلاح . فاستعين بالله من عذبه , و الله له عذاب الشديد. والله يرحم إلى من 
.يريد أن يقر به إلى الله
 19
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 الآية تبين أن كلمة دعا بمعني الإستعانةهذه 
 
لََنا رَبََّك بمي َا َعهيَد عيْنَدَك إينّـََنا َلُمْهَتُدوَن ( الزخرف : ادُْع َوقَاُلوا َيا أُيّـَُها السَّاحي ُر  -
 ) 54
 29.أي الإستعانة إلى الله , ولا إلى آلهة الآخرى
 هذه الآية تبين أن كلمة دعا بمعنى الإستعانة .
 
َربَِّ ُْم ُمنيْيبيْينَ إيلَيهي ثَُّ إيَذا َأَذاقَـُهْم مي ْنُه َرْحًَْة إيَذا َفريْيٌق  َدَعْواَوإيَذا َمسَّ النَّاَس َضرٌّ  -
 ) 33مي نـْ ُهْم بيَربِ ييم ُيْشريُكْوَن ( الروم : 
 
وإذا مس  الإنسان أو الكفار لأهل المكة . ثم هم يستعينوا إلى ربهم            
لى ربهم. ولكن ربهم ليس الله و يعبدون من غير الله. وهم لا يشعرون ويرجعون إ
 39.النعمة الله
 هذه الآية تبين أن كلمة دعا بمعنى الإستعانة .
 
 .كلمة "دعا" ومشتقاتها بمعنى طلب  .7
 : الطلبوالآيات فيها كلمة دعا ومشتقاتها بمعنى 
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ا ُشَهَداءَُكم َواْدُعو َو إيْن ُكنُتْم فيي رَْيٍب مِيَّا نَـزَّْلَنا َعَلى َعْبديَنا فَْأُتوا بيُسورٍَة مين مي ْثليهي  -
 ). 32ميْن ُدوني اللهي إيْن ُكنـْ ُتم َصاديقيَين ( البقرة : 
 
إذا كنتم في شك و أنزلنا القرآن المنزل على النبي محمد صلى الله عليه   
ق من الله. و لن يمكن أحدا أن يصنع سورة كامثل في القرآن الكريم وسلم وهو الح
مهماكان سورة واحدة. و القرآن الكريم له الألفاظ الكاملة وفيه علوم كثيرة. و 
 49.شهداء يطلبون أن يعبد إلى الله
 هذه الآية تبين أن كلمة دعا بمعنى الطلب .
 
إيَلَ كيتَابي اللهي ليَيْحُكَم بَـيـْ نَـُهم  يُْدَعون ََألََْ تَـَر إيَلَ الذ ييَن ُأوُتوا َنصي يـْ ًبا ميَن الكيَتابي  -
 )  32ثَُّ يَـتَـَولََّ َفريْيٌق مي نـْ ُهم َوُهم ُمْعريُضوَن ( ال عمران : 
 
أترى الذين تؤتي بعض الكتاب يعنى التورة يكون كتاب الله الذي يحكم      
م . ويطلبون دليل الحق من الكتاب الله. ولكن هناك يتولى  وجهه لأنهم بينه
 59.لا يقبل الحكم من الله 
 هذه الآية تبين أن كلمة دعا بمعنى الطلب.
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 َو نيَداًء ُصمٌّ ُبْكٌم ُدَعاء ًَو َمَثُل الَّذييَن َكَفُروا َكَمَثلي الَّذيي يَـْنعيُق بمي َا َلا َيْسَمُع إيلاَّ  -
 )  171م َلا يَـْعقيُلوَن ( البقرة : ُعْمٌي فَـه ُ
 
مثل الإنسان الذي يدعون الكافرون كمثل الإنسان يرعى و يطلب إتيان 
 69.ولكن هم لا يسمع ولا ينظرون ولا يعقل كالحيوان
 هذه الآية تبين أن كلمة دعا بمعنى الطلب .
 
 الدَُّعاءي اْلحَْمُد للَّيَّي الَّذيي َوَهَب لَي َعَلى الكيَبي إيْشمَاعيْيَل  َو إيْسَحاقي إينَّ َربّ ي َلَسمييُع  -
 )  93( إبراهيم : 
 
الحمد لله هو الذي يعطى عناية إلي مهماكان النبي إسماعيل يولدعند    
. وطلب إبراهيم  سنة 211و إذا إسحاق يولد إبراهيم في عمر  99إبراهيم في عمر 
. إلى رب ه : إن ربي لسميع الدعاء
 79
 هذه الآية تبين أن كلمة دعا بمعنى الطلب.
 
َنَُْن َأْوليَياؤُُكم فيي الحََياةي الدُّ نْـ َيا َوفيي الآخي َرةي َوَلُكم فييـْ َها َما َتْشَتهيى أَنْـ ُفَسُكم َوَلُكم  -
 ) 13( الفصلت :  َتدَُّعون َفَيَها َما 
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م في الحياة الدنيا . بمعنى نحن الذي يحفظكم في الآخرة نحن حافظوك   
 89.أيضا. حتى تدخلون إلى الجنة . أنتم تنالون بما تطلبون من النعمة ما تطلبون
 هذه الآية تبين أن كلمة دعا بمعنى الطلب.
 
فَـ ْلَيْسَتجي ُبوا َلُكم إْن ُكنـْ ُتم  فَاْدُعوُهمإينَّ الَّذييَن َتْدُعوَن مين ُدْوني اللهي عيَباٌد َأْمثَاُلُكم  -
 ) 491َصاديقيَين ( الأعراف : 
 
إن الأصنام الذي تعبدون من غير الله هو مخلوق ضعيف. وهل الأصنام             
 عن ضعف الأصنام . وإنهم في ضلال يستطيع أن يعطي ما طلبهم إليه ؟ ثم بين الله
 99.بعيد
 هذه الآية تبين أن كلمة دعا بمعنى الطلب.
 
إيَلَ السَّْلمي َو أنْـ ُتُم اَلأْعَلوَن َوُالله َمَعُكْم َوَلْن َيْترُُكْم َأْعَماَلُكْم  َوَتْدُعواَفَلا تهَيُنوا  -
 ) 53(محمد : 
 
وقكم و إن  الله معكم . لا تشعر بالضعف و تطلب إلى الكفار. لأنكم ف      
 001.والله لا ينقص جزاء من أعمالكم
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 هذه الآية تبين أن كلمة دعا الطلب.
 
 . كلمة "دعا" ومشتقاتها بمعنى السؤال .8
 
 السؤال : والآيات فيها كلمة دعا ومشتقاتها بمعنى
 
لََنا رَبََّك يُـَبين ي ُ لََنا َما َلوُنَُا قَاُل إينَّه ُيَـُقوُل إينَُّ َا بَـَقَرة ٌَصْفَراء ُفَاقيٌع َلوُنَُاَتُسرُّ  ادْع ُقَاُلوا  -
 ) 96النَّاظيريَن ( البقرة : 
 
سئل قوم موسى إلى النبي موسى : اطلب إلى ربك ليبين لنا أي لون             
قل الله تعالى : البقرة هى التي لونها صفراء   البقرة ؟ و الإجابة الموسى لقومه : و
 101.وهي فاقع لونها . و من لونها صفراء فاقع الإنسان يحب أن ينظرها
 هذه الآية تبين أن كلمة دعا بمعنى السؤال.
 
 .. كلمة "دعا" ومشتقاتها بمعنى قول أو كلام  9
 : قولوالآيات فيها كلمة دعا ومشتقاتها بمعنى 
 
 )5إيْذ َجاَءُهْم بأَُْسَنا إيلاَّ َأْن قَاُلوا إيناَّ ُكنَّا ظَاليميَين ( الأعراف :  َدْعَواُهم َْفَما َكاَن  -
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 201. فلا قول عند جاء إليهم عذابنا إلاا أنهم يقولون : إننا من الظالمين
 هذه الآية تبين أن كلمة دعا بمعنى قول .
 
 ) 51َحتََّّ َجَعْلَناُهْم َحصي ْيًدا َخاميدييَن ( الأنبياء :  َدْعَواُهم َْفَمازَاَلْت تيْلَك  -
 
فاثبت من أقوالهم يكون قولا متعددة . وجعلناهم النبات التى تحصدها 
.وتحصدها بالمنجل. كمثل الذين يقاتلون بالشيف. وهم يموت كا لأخماد الحريق 
 301.بالماء
 كلمة دعا بمعنى قول.هذه الآية تبين أن  
 
 08إيَذا َولَّْوا ُمْدبيريْيَن ( النمل :  الدَُّعاء َإينََّك َلا ُتْسَمُع المَْوَتى َوَلا ُتْسَمُع الصُّمَّ  -
 )
و في الحقيقة هم لايريد أن يعبدون إلى الله . وهم يقفلون أذونهم ليكون    
الميتة يسمع و لا لا يسمع كلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم. كمثل تجعل 
 401تجعل الصم يسمع كلامنا.
 هذه الآية تبين أن كلمة دعا بمعنى كلام. 
 
                                                           
 .27ص: ه 4141,  دار الكتب العلمية بيروت لبنان , زاد المسير في العلم التفسيرالدين ,  . عبد الرحمن أبي الفرج جمال 201
 .342,ص:  4891, , مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورةأيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرابر أبو بكر ,ج.  301
 .23,ص: 7691, سنة  ثانيلالعظيم و السبع اتفسير القران روح المعانى في . شهاب الدين العلامة أبي الفضل ,  401



































فييَها ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َو تحَييـَّتُـُهْم فييـْ َها َسَلاٌم َو آخي ُر َدْعَواُهْم َأن ي اْلحَْمُد  َدْعَواُهم ْ -
 ) 01للَّياي َرب ي الَعاَلميْينَ ( يونس : 
 
طلبهم أن يدخلون إلى الجنة المطلوبهم . وهم يقولون : سبحانك قولهم عند       
 501.اللهم. وإذا هم قد يجدون ما طلبهم بين يديهم . فقالوا الحمدلله رب العالمين
 هذه الآية تبين أن كلمة دعا بمعنى قول.
 
 
 .. كلمة "دعا"  ومشتقاتها بمعنى العذاب  01
 : العذابوالآيات فيها كلمة دعا ومشتقاتها بمعنى 
 
 ) 14إيَلَ النَّاري َويَـْوَم القيَياَمةي َلا يُـْنَصُرْوَن ( القصص :  َيْدُعون ََوَجَعْلَناُهْم أَئيمًَّة  -
 
 601.و الله يجعل عذاب إلى النار للمالك الظالمين كالفرعون عند يوم القيامة
 و فى هذه الآية تبين أن كلمة دعا بمعنى العذاب.
 
 ) 14إيَلَ النََّجاَة َو َتْدُعوَننىي إيلَ النَّاري ( غافر : َأْدُعوُكم َْو َيا قَـْومي َمالَي  -
                                                           
‌.451, ص: , مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورةأيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرابر أبو بكر ,ج . 501
 .58ه ,ص :  0231, دار إحياء التراث العربي بيروت , التفسير الكبيرمحمد بن الرازى أبو عبدالله , .  601



































وأخبر للناس في اليوم القيامة له النعمة في الجنة . وكذلك العذاب إلى 
 701.النار














                                                           
 . 721, ص: 7691, سنة  ثانيوح المعانى في تفسير القران العظيم و السبع الر . شهاب الدين العلامة أبي الفضل ,  701






































 البحثنتائج  .أ
 
معاني كلمة دعا ومشتقاتها في القرآن الكريم. و يحرص  عنعلمي في بحث الباحث  قد تم    
 االباحث على بيان النتيجة في هذا البحث كمايلى:
 
 121, 96, 32دعا و مشتقاتها في القرآن الكريم كثيرا جدا منها : سورة البقرة : كلمة .   1
. وسورة الأنفال : 351, 16, 32وسورة آل عمران : .  711. وسورة النساء : 681,
 65, 55,   92, 02,   5. وسورة الأعراف :  011, 75, 11. وسورة الإسراء : 42
. وسورة 801, 18, 36, 14,   04. وسورة الأنعام : 791, 491, 391, 981,
. وسورة يونس :  47,  66, 56,  14. وسورة غافر : 77, 86,  41, 31الفرقان : 
 06. وسورة النمل :  33. وسورة يوسف :  64,  24. وسورة العنكبوت :  601, 01
 5. وسورة نوح :  93,  9. وسورة إبراهيم :52,  88,  14. وسورة القصص :  08, 
 52. وسورة محمد :  63. وسورة الرعد :  33. وسورة الروم :  21. وسورة الحج :  7, 
 86. وسورة الطور :  27. وسورة الشعراء :  36 . وسورة النور : 13. وسورة فصلت : 
. وسورة الكهف :  02. وسورة الجن :  8,  6. وسورة القمر :   54. وسورة الزخرف : 
. وسورة الاحقاف  64. وسورة الاحزاب :  04. وسورة فاطر :  51. وسورة الأنبياء :  41
 . 4: 



































 الكريم هي : و وجد الباحث في بحثه من صيغة كلمة دعا في القرآن  
 آية . 9أ . كلمة دعا في صيغة فعل ماض 
 آية . 73ب . كلمة دعا في صيغة فعل مضارع   
 آية . 11ج. كلمة دعا في صيغة مصدر  
 آية . 2د . كلمة دعا في صيغة اسم فاعل هناك   
 آية . 21ه . كلمة دعا في صيغة فعل امر  
 
ومشتقاتها في القرآن الكريم , وهي : العبادة . و وجد الباحث كثيرا من معاني كلمة دعا  2
, الحث على قصده , التسمية , النداء , خبر , الإستعانة , الطلب , السؤال , قول أو 
 كلام , العذاب .
 
 الاقتراح  .ب
  
بعنايته و بالتوفق الله أتم الباحث هذا البحث العلمي , و الصلاة والسلام الحمد لله          
 محمد صلى الله عليه و سلم خاتم الأنبياء لا نبي بعد.على النبي 
 
و قد أتم الباحث على كتابة هذا البحث العلمي برحمة الله , ويرجو الباحث أن          
يكون هذا البحث زيادة في المعرفة و العلم لدى محبوب لقراءة ومن يستفيد منه, مهماكان 
يدة عن الكمال . و عسى أن ينفعني و لنا هناك أخطاء و نقصان, و مازال هذه الكتابة بع
 بعلومنا و اجتهادنا في الدنيا و الآخرة , آمين .
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